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MIQUEL BATLLORI, MEDIEVALISTA 
Sols la perseveranca intehlectual i la incalculable estima per 
Catalunya han fet posible la naixenca de I'extensa obra del l? 
Miquel Batllori, una tasca considerable per la seva qualitat i 
quantitat, que, sota el títol d'Obra Completa,' abasta 19 volums 
-awi tot just disponibles els 10 primers-, dividits en quatre 
blocs: els estudis dedicats a I'Edat Mitjana, els que tracten de 
I'Europa moderna del Renaixement i del Barroc, els destinats a 
explorar les inquietuds culturals de la Il~lustració i els que fan 
referencies als segies XIX i XX. 
Abans, pero, convé subratllar que aquestes notes estan escri- 
tes amb la voluntat de fer coneixer al lector el contingut dels 
quatre primers volums del susdit Corpus, els quals atenyen par- 
ticularment el període medieval.> De fet, tal i com el mateix Bat- 
llori confessa, csempre m'ha agradat de tractar la historia de la 
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cultura catalana medieval, així com la de la cultura general es- 
panyola dels temps moderns, en la seva relació amb la cultura 
&Europa.(p. 19, vol.1). Ara bé, aquest interes per la intersec- 
ció de cultures s'ha vist potenciat per un fet vital,) pera Batllori 
el qual, arran de la dissolució de la Companyia de Jesús a que 
pertanyia, va exiliar-se a Itilia (1932-1939), i, durant aquest so- 
. . .  jorn a la península itilica, va iniciar una prolixa peregrinació per 
les ciutats italianes a la recerca de dades sobre els jesuites espa- 
nyols expulsats el segle XV~II. Aquesta investigació el va por- 
tar, de retop, a la troballa de nombrosos manuscrits lul.lians, 
d'Arnau de Vilanova i d'altres obres catalanes medievals espar- 
gides per les biblioteques de Birgamo, Bolonya, Florencia, Mili, 
Torí, Venecia, etc. 
D'aleshores ensi, el P. Batllori, sense perdre de vista l'objec- 
tiu inicial que l'havia dut a Italia, ha aplegat i catalogat, fil per 
randa, tots aquests materials vinculats a l'epoca medieval, els 
quals han eixit a la llum bellament endrecats i estructurats en 
els volums que, tot seguit, ressenyarem acuradament. 
De be11 antuvi, l'interes de Batllori per l'epoca medieval pro- 
vé dels seus estudis universitaris. El1 mateix ens fa saber que 
«i'interes per la historia medieval em ve essencialment dels temps 
universitaris, encara que no precisament de la Universitat on, 
com ja he dit, només se'ns va ensenyar la Historia de Catalunya 
dins de la Historia &Espanya, i no pas la Historia de la Litera- 
tura Catalana».' En aquesta afirmació, podem endevinar que la 
formació medievalística de Batllori s'orienta vers dos pols ben 
definits: primer de tot, el P. Miquel Batllori era un jove univer- 
sitari clarivident i ivid de coneixements tant dins de la Univer- 
sitat com als patis i corredors. D'aquests anys, el1 recorda so- 
vint amb estima les figures de tres professors claus: els Drs. de 
la Torre, Rubió i Lluch i Rubió i Balaguer. Del primer va apren- 
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dre l'adaptació del metode historicopositivista i el culte al text, 
altrament, dels professors Rubió va adquirir les primeres pin- 
zellades de literatura catalana.' En segon lloc, cal remarcar que, 
en paral.le1 amb la seva carrera universitaria, el l? Batllori va apro- 
fundir en els estudis medievals i de literatura catalana a la for- 
nida biblioteca de casa seva i a la Biblioteca de Catalunya." 
partir d'aquests anys de formació, el I? Miquel Batllori va ence- 
tar un itinerari acadhmic brillant, del qual ens escau ací de re- 
llevar la seva professionalitat com a historiador i com a filbleg, 
visible en el seu esforc i en la seva capacitat de treball: una gran 
quantitat de publicacions de I'Edat Mitjana -entre llibres, arti- 
cles, ressenyes, conferencies i prblegs- avalen la tasca investi- 
gadora del pare Miquel Batllori. Una dedicació que ha ocupat 
més de seixanta anys consagrats a la investigació de la cultura 
catalana medieval dins i fora de Catalunya. 
Cal dir també que el PBatllori es manté sempre rigorós arnb 
el seu metode i ponderat en els seus comentaris. Realitza lectu- 
res critiques i racionals a través de I'adequació d'una metodo- 
logia de caire positivista que li arriba de la documentació, de la 
bibliografia i de la seva postura personal. De fet, empra el me- 
tode que va aprendre, de jove, a les aules universitaries; el ma- 
teix que, més tard, va desenvolupar amb plenitud durant el seu 
exili italii. En definitiva, doncs, el mateix que ha fet seu a pler 
per articular una concepció global de la historiografia. 
5. Op. cit., p. 13. A propbrit del mestre Rubió i Lluch di" Baillori: crecordo una ve- 
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El volum 1 de I'Obra Completa, intitulat De I'Edat Mitjana7 
va encapcalat per un proleg (p.vii-xii) de Jordi Rubió i Balagwr 
que procedeix del volum Vuit segles de cultura catalana a E~ropa,~  
i que s'ha reproduit aquí en memoria de la fidelitat al mestratge 
de Rubió en els estudis medievals. A continuació, els tres pri- 
mers capítols analitzen aspectes de la cultura catalanoaragonesa 
durant els segles ~ I I I  i XIV. El capítol 1 (p.1-34) conté dos assa- 
jos que tracen una visió historica, política i cultural del regne 
d'Aragó i del principat de Catalunya en el transcurs del segle 
XiIi: el primer assaig (p. 3-18,1989) s'ocupa de la cultura escri- 
ta i el segon (p. 19-34,1975) de la historia político-religiosa i de 
la intervenció de sant Ramon de Penyafort en els afers de la 
Corona d'Aragó. El capítol 11 (p. 35-50) consta d'un únic as- 
saig, procedent &una conferencia inedita del 1991, que argumen- 
ta la manifestació de la cultura catalana en el marc de la Medi- 
terrinia a través de les figures de Llull, Vilanova i Muntaner. 
El capítol 111 (p. 51-66) és el text &una ponencia llegida el 
1971 i publicada el 1986. En les premisses d'aquest capítol, el 
pare Batllori recorda que Jordi Rubió fou el primer a suggerir 
la importancia de la repercussió cultural i sociolbgica del cisma 
d'occident en el si de la corona d'Aragó. Després, el nostre 
autor remarca que el llibre segon de Lo somni de Bernat Met- 
ge es fa resso «del cisma com a calamitat de 1'Església i del món, 
i alhora com a font d'inquietuds religioses» (p. 53). En aquest 
cas, Batllori no només fa una descripció historica dels fets, sinó 
que ens ofrena amb una visió personalíssima de Lo somni en- 
tes com el dubte de la capacitat de la raó humana per demos- 
trar la immortalitat de I'esperit. D'altra banda, el nostre autor 
ens fa coneixer que el cisma va comportar la intervenció de la 
7. Vid. supra nota 2. 
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corona en els afers religiosos, la qual cosa va consolidar els reg- 
nats de Joan 11 i de Ferran 11. En darrer terme, Batllori asse- 
nyala que, durant els anys del cisma, té lloc la puixanca del pro- 
fetisme d'origen joaquimític, ajudat per I'espiritualisme francisci 
i I'expansió del 1ul.lisme. Pero, també s'evidencia que el cisma 
d'occident i la pesta negra del 1348 van propagar un clima de 
pessimisme arreu &Europa, patent en la iconografia i en la lite- 
ratura d'aquests anys. Per acabar, clou aquesta dissertació una 
nota complementaria que aplega les intervencions dels partici- 
pants al debat de la ponencia. 
El capítol IV d'aqiiest volum (p. 69-1 15) és bastit per tres as- 
sajos que se centren en el pensament, la cultura i la historia del 
País Valencia en un periode cronologic que va més enlla de l'Edat 
Mitjana, pero que inclou en aquest volum per no despuntar la 
unitat d'aquests estudis. El primer assaig (p. 69-98,1989) ana- 
litza la cultura escrita de 1238 a 1520. Per fer-ho, té en compte 
les filiacions del dret amb la política i amb la historia. Desen- 
volupa aquests aspectes a través d'una succinta visió socio- 
cultural i juridico-política del País Valencia arran de la seva con- 
questa. El P. Batllori repara en diferents disciplines que vinculen 
la producció escrita d'aquests anys tant en llengua catalana com 
en llengua Ilatina. Entremig, s'ocupara de l'escola jurídica va- 
lenciana i dels conreadors i comentaristes dels Furs, atoreats per 
- - 
Jaume 1. 
Tanmateix, atesa la puixanca de l'església a 1'Edat Mitjana i pel 
fet aue Taume 1 incoroorés Valencia a la orovíncia eclesiastica 
A " 
tarraconense, el F! Batllori considera convenient parar esment 
en el dret canonic conreat per clergues i teolegs, ens ofereix una 
síntesi de la historia de la diocesi valentina i dels principals ca- 
nonistes valencians, hi insereix algunes notes generals sobre el 
procés de creació d'universitats fins a l'epoca de la Reforma 
protestant i, tot seguit, repassa la historia de la fundació de la 
Universitat de Lleida i la de Valencia. 
H i  tenen'un interes especial els comentaris que destina a la 
medicina, a les ciencies naturals i filologiques des d'Arnau de 
Vilanova a la Roma d'Alexandre VI, així com els que versen 
sobre la presencia de I'arnaldisme i del lul~lisme dins de la lite- 
ratura valenciana. En aquest cas, Batllori desmembra la trajec- 
toria medica d'Arnau de Vilanova de la petja que l'espiritualis- 
me hi deixi, entroncat amb un incipient lul.lisme. Per aixo, pri- 
mer ens dóna notícies sobre l'interes de Vilanova per la medicina 
arabohebraica i pels tractats de Gale i Avicenna. En acabat, ens 
informa de la divulgació de la literatura medica d'Arnau, i asse- 
nyala algunes obres ocultistes arnaldianes i d'altres de natura- 
listes d'autors valencians. Finalment, remarca, com a tret de 
l'Humanisme, l'embranzida que la Filologia va experimentar a 
Valencia ~reflectida tant en l'evolució de la gramitica llatina i 
en l'aparició de les gramitiques de la llengua vulgar, com en els 
tractats sobre l'estil Ilatín (p. 82). En segon lloc, el E! Batllori 
ens parla de l'actitud espiritualista d'Arnau de Vilanova, inspi- 
rada en I'ideari apocalíptic i reformista de Joaquim de Fiore, i 
de la propagació de l'arnaldisme espiritual i escatologic al regne 
de Valencia. Amb l'adveniment del lul.lisme, asenyala la convi- 
vencia estable que van mantenir els arnaldians i els 1ul.listes fins 
ben entrat el segle XVI. En darrer terme, Batllori dedica unes 
planes a resseguir les aportacions a la cultura teolbgica redacta- 
des en Ilatí. Es clou aquest assaig amb un apartat de bibliogra- 
fia essencial. 
La temitica del segon assaig (p. 99-114,1975) versa sobre I'ex- 
pansió de la historia i de la cultura valencianes. Batllori ens fa 
coneixer un retaule de personatges que han gaudit d'una nota- 
ble projecció europea fora dels nostres regnes. Esmenta I'escrip- 
tor  Arnau de Vilanova, els dos papes borgians Calixt 111 i 
Alexandre VI, el poeta Ausiis Marc, les diverses traduccions del 
Tivant lo Blanc, la trajectoria de l'humanista Joan-Lluís Vives i 
algunes figures rellevants del segle de la Il~lustració. 
Altrament, el tercer assaig (p. 115-42, 1934-1935) assoleix un 
caricter monogrific ja que recull la supervivencia de sant Vicent 
Ferrer a Agullent. L'interes per aquest poble va néixer precisa- 
ment de l'epoca de novici de Batllori a Gandia. Durant dos es- 
tius, Batllori va treballar a l'arxiu del poble d'Agullent on, de 
fet, és veritat que sant Vicent hi havia anat a predicar? Aquest 
9. Vid. Op. cit., supra nota 4. 

lologiques (2), notes per a la  historia de Mallorca (3) i pagines 
esparses d'historiografia europea des de la prehistoria (5). 
Una nota editorial, un apendix de sigles i abreviatures i un 
índex onomistic esdevenen els auxilia que clouen aquest pri- 
mer volum. 
RAMON LLULL 1 EL LULLISME 
Heus ací un dels volums primordials dins dels estudis medie- 
vals de Batllori, parlem concretament del volum 11 de r o b r a  
Completa intitulat Ramon Llull i el l~l.lisme. '~ 
Abans cal subratllar que, com indica el coordinador a la nota 
editorial del volum, Ramon Llull ha estat un centre d'interes 
constant en les investigacions de Batllori. Les seves primeres 
publicacions se centren en la presencia de Ramon Llull en ter- 
res italianes. La recerca i la divulgació dels volums i de les idees 
de Ramon Llull a Itilia es va consolidar el 1943 en un dels clis- 
sics de Batllori, «El lul~lisme a Italia. Esbós de síntesi», un refe- 
rent imprescindible. D'aleshores ensi, Ramon Llull ha continuat 
interessant-lo: un dels estudis d'aquest volum sobre el pensa- 
ment pedagogic de Llull ha estat escrit el 1992. 
El capítol 1 (p. 3-93) consta de quatre assajos que situen Llull 
dins l'imbit mediterrani, precisen problemes concrets de la seva 
biografia i n'estudien les fonts. 
El primer assaig (p. 3-43, 1960) aRamon Llull en el món del 
seu tempsn, com indica Albert Hauf al proleg, és un text sinte- 
tic que situa la figura de Llull en un imbit mediterrani caracte- 
ritzat per la coexistencia i la interacció constants de tres mons 
«més aviat autonoms que independents: el llatí, el bizantí i l'is- 
limic. (p. 3). D e  fet, la troballa essencial de Llull rau en la seva 
Art, cuna síntesi de ciencia cristiana i de metode oriental que 
fingeix dialegs i disputes amb els cristians separats de Roma, a 
1'Imperi bizantís (p. 3). En aquest estudi, Batllori aprofita el 
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canemis de la Vida coetania, obra que és un dels especialistes 
que coneix millor i que qualifica amb raó «d'autobiografia ben 
digna d'interessar no solament els lul~listes inó tots els medie- 
valistes i els hagibgrafs» (p. 80), per plantejar algunes de les 
questions que tracta després amb més deteniment, com ara la 
del desdoblament entre un Llull histbric i un de Ilegendari, i el 
&un Llull filbsof i un d'alquimista. 
El segon assaig és dividit per dos epígrafs: el primer (p. 45-9, 
1976-1978), com indica A. Hauf, dóna gran importincia a l'en- 
trevista de Llull amb sant Ramon de Penyafort a Barcelona, fins 
al punt d'afirmar que «poner sense aquella trobada Llull no 
hauria estat pas el que fou com a pensador, ni hauria pogut te- 
nir el paper que representa en la historia de les relacions entre 
les cultures, les religions i els pobles abocats a la nostra mar 
Mediterrinia* (p. 45). En el segon epígraf (p. 51-67,1980) Hauf 
remarca com a aspectes essencials &aquest treball el fet que 
Batllori analitza les dades sobre la formació de la llegenda del 
suposat martiri del beat a partir de les diverses narracions con- 
servades, i que relaciona la llegenda del martiri i la gran preven- 
ció teolbgica de I'inquisidor Eimeric contra Llull, amb el culte 
que els fraticels valencians i catalans rendien al beat, culte pa- 
ral.lel al que retien a «espirituals» com Olieu, condemnats al con- 
cili de Viena. 
El tercer assaig esti  constitui't per tres epígrafs: el primer (p. 
69-81, 1982) es fixa en una de les fonts transcendentals per co- 
niixer la vida de Ramon Llull, la Vida coetania. Batllori es man- 
té convencut de la historicitat i de la veracitat subjectiva i psi- 
colbgica d'aquesta biografia oral que és el text original Ilatí 
de la Vitd. En canvi, en la versió mallorquina detecta un lul~lisme 
fervent, una descuranca lingüística i algunes formulacions con- 
cretes que fan pensar en un traductor relacionat amb els fran- 
ciscans espirituals. El segon (p. 75-81, 1981) és I'Acta editada 
pel Pare Baudouin de Gaiffier. En aquest cas, Batllori mostra la 
seva professionalitat com a fiibleg quan compara i contrasta les 
dues edicions recents de la Vita: la clissica del pare de Gaiffier 
i la més recent del P. Harada. Com ha indicat Albert Hauf, 
Batllori realitza un exercici d'ecdbtica aplicada que suscita la 
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qüestió metodolbgica del romanista Bédier, sobre si cal editar 
un text a partir del manuscrit basic, com féu de Gaiffier, o si és 
preferible de col.lacionar tots els manuscrits a fi de reconstruir 
l'arquetip perdut. Tot i que Batllori assenyala amb rigor les lec- 
tures preferibles d'una i de I'altra edició, la impressió que rep 
el lector és la per I'opció bederiana. El tercer epí- 
graf (p. 83-6, 1960) planteja certeses i dubtes entorn de la bio- 
grafia de Ramon Llull. En aquest estudi i'objectiu de Batllori 
és el de <<remarcar alguns dels molts punts en que el biograf de 
Ramon Llull es troba davant un dubte insoluble, que I'emmena 
a proposar una solució problemitica)) (p. 83). Batllori exposa la 
problemitica entorn a la data de naixenca de Ramon Llull, la data 
del Bkquema, la data del Desconhort, les hipbtesis al voltant dels 
itineraris de Ramon a través &Europa i la data de la seva mort. 
Tanca aquest capítol un  apartat que recull la bibliografia essen- 
cial (p. 87-93, 1982). 
El capítol 11 (p. 97-217), constituit per quatre assajos, esta 
dedicat a la producció escrita de Ramon Llull. Analitza la filo- 
sofia i el pensarnent pedagbgic de Llull, introdueix algunes de 
les seves obres mestres i explica la transmissió d'alguns dels seus 
textos. 
El primer assaig(p. 97-115, 1984) palesa aiguns trets essenci- 
als de la filosofia 1ul.liana. En el camp de la filosofia, Batllori 
situa Llull en la serie dels filosofs creadors i, com assenyala Hauf 
en el prbleg, el considera xl'únic pensador original que ha 
acomunat, al llarg dels segles, totes les terres de llengua i de 
cultura catalanesn (p. 99). 
El segon assaig (p. 117-47, 1992) descriu el pensament peda- 
gbgic de Ramon Llull. Batllori resumeix els principals trets de 
la pedagogia lul.liana, ens explica com i per que aquesta trobi 
un camp més fertii en els nuclis pietistes protestants que no en 
les nacions catbliques. Tanca aquest estudi un apendix que reu- 
neix els textos 1ul.lians més pedagbgics, obres i estudis gene- 
r a l ~  sobre la pedagogia lubliana i sobre la <<Doctrina pueril», 
estudis monografics i estudis comparatius. 
El tercer assaig (p. 149-73, 1948) reuneix els comentaris de 
Batllori a algunes de les obres cabdals de Llull: (a) el Llibve de 
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l'Ordre de Cavalleria (p. 149-55, 1948), (b) el Llibre d'amic e 
Amat (p. 159-61, 1987) i (c) el Llibre de meravelles (p. 163-73, 
1957-1960). En cadascun d'ells introdueix algunes anotacions 
. ., . 
de caricter general sobre la data de composicio i llur influencia 
en altres obres. 
En el quart assaig (p. 175-217) Batllori desenvolupari en qua- 
tre epígrafs la transmissió d'alguns dels textos lul.lians. El primer 
epígraf (p. 175-82, 1964) planteja un problema de transmissió 
dels escrits lul.lians formulat en la pregunta: <'per que els manus- 
crits 1ul.lians de Munic no són a la Vaticana?» El segon (p. 183- 
89, 1935) introdueix algunes notes sobre I'incunable de I'Ars 
Genevalis Ultima, publicat avenecia el 1480. En el tercer epigraf 
(p. 191-202, 1935) Batllori aplega i comenta aiguns manuscrits 
lu1,lians dispersos a Itilia, concretament a Bergam, Florencia, 
Genova, Mili, Pidua, Pavia i Pesaro. Altrament, en el darrer epí- 
graf (p. 203-17,1934) Batllori estudia en particular els manuscrits 
lul.lians i pseudolul~lians trobats als ducats de Ferrara i Mbdena. 
El capítol 111 (p. 221-465) és l'aportació més important de 
Batllori al 1ul.lisme europeu i italii. Se centra en la difusió de 
Ramon Llull a Europa, primordialment a Itilia. Esta constituit 
per tres estudis. El primer assaig .El lul~lisme a Italia. Esbós de 
síntesin (p. 221-335), és una síntesi detallada del lul~lisme italii. 
El lul~lisme és, com prova Batllori, el lligam més important que 
ha mantingut la vinculació $Italia amb Catalunya al llarg de 
1'Edat Moderna. 
El segon i el tercer assaig estudien el lul~lisme del Renaixe- 
ment (p. 337-91) i del Barroc (p. 393-415), ambdós assajos es- 
tan constituits per cinc epígrafs: els dedicats al Renaixement (el 
lul.lisme del primer Renaixement, p. 337-49, 1955; entorn del 
lul.lisme a Franca, p. 351-71, 1974; Pico della Mirandola i el 
1ul.lisme italii al segle XV, p. 373-80, 1965; el gran cardenal &Es- 
panya i el 1ul.lista antilul.lii Fernando de Córdoba, p. 381-84, 
1958 i els centres lul~listes del Renaixement i del Barroc: Pidua 
i Roma, p. 385-91, 1953). En aquests subapartats, Batllori ens 
informa sobre la presencia de Llull a Franca i sobre les possi- 
bles relacions amb la Devotio Moderna i amb Sibiuda, el con- 
tacte de Llull amb el espirituals franciscans i el paper difusor 
de Le Myésier. Com explica A. Hauf en el prbleg, l'actitud~plató- 
nico-cristiana de Pico della Mirandola, del Cusi i Sibiuda o d'au- 
tors com Luigi Sabatini, Caramuel o el cardenal Fernando de 
Córdoba serveix per explicar l'interes per Ramon Llull. La serie 
dedicada als estudis del Barroc constitueix una aportació interes- 
sant al deute que el Barroc sosté amb el beat (l'antilul.lisme de 
sant Robert Bellarmino i el procés contra el monjo celestí Placi- 
do Perilli, p. 393-409, 1957; el 1ul.lista bolonyes Luigi Sabatini, 
p. 411-37,1936; Caramuel i la tradició del lul.lisme, p. 439-44, 1990; 
els jesuites i la combinatbria lul.liana, p. 445-50,1960 i el lul~lisme 
i antilul.lisme-entre els segles XVII i XVIII, p. 451-65, 1967). 
Clouen aquest volum 7 notes crítiques que completen els 
estudis de Batllori a l'entorn de Ramon Llull i el Lul.lisme, i els 
auxilia propis de cada volum (una nota editorial, un apendix de 
sigles i abreviatures i un índex onomistic). 
Encara dins del bloc medieval, el volum 111 titulat Arnau de 
Vilanova i l'arnaldisme" tracta &una altra de les constants en 
les recerques de Batllori, la figura d'un metge reformista que va 
propagar una de les campanyes antiscolistiques més roents del 
seu temps, Arnau de Vilanova. 
Les primeres publicacions de Batllori sobre Arnau de Vilanova 
versen sobre la difusió de textos arnaldians en terres italianes. 
Aquest impuls inicial es va solidificar en la divulgació de les 
obres catalanes d'Arnau a ~ E l s  Nostres Clissics* el 1947, i en 
la defensa de I'origen catalanoaragon6s d'Arnau de Vilanova. 
Tota aquesta recerca histbrica i documental s'aplega en aquest 
volum. 
El capítol 1 (p. 3-147) conté tres assajos de caracter essenci- 
alment biogrific que estudien, amb actitud po12mica, la trajec- 
tbria personal d'Arnau de Vilanova i, en particular, la seva ~ a -  
rria &origen. 
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El primer (p. 3-73, 194J), escrit en col~laboració amb Joaquim 
Carreras i Artau, exposa una crítica del llibre de René Verrier 
Études sur Arnaud de Villeneuve (1947), publicat a partir d'una 
ignorancia total de l'obra catalana d'Arnau i de documents d'ar- 
xiu ben coneguts. Batllori argumenta que la llengua que féu ser- 
vir Arnau era el catala matern, i aporta un nombre considerable 
de documents (p. 53-75) que així ho indiquen. El segon estudi 
és un minuciós recompte de les fonts que proven que Joan Blasi 
no era nebot d'Arnau sinó de la seva dona, de manera que el 
parentesc amb aquest provencal no implicava l'origen proven- 
cal d'Arnau de Vilanova, i confirmen les sospites de l'origen jueu 
del gran metge (p. 75-126, 1949). El tercer estudi analitza la pre- 
sencia d'Arnau de Vilanova a Italia entre el 1267 i el 1276 i rea- 
litza una altra crítica del segon volum de Verrier, de 1949 (p. 
127-147, 1950). 
El capítol 11 (p. 149-257) dóna a coneixer la producció escri- 
ta de l'autor i la seva difusió manuscrita. Conté dos estudis, 
procedents principalment de les introduccions a les edicions de 
I'obra catalana d'Arnau publicades a ENC, que versen sobre les 
obres teolbgiques i mediques d'Arnau. El primer (p. 151-231) 
és dividit en tres epígrafs que recullen (a) els escrits espirituals 
i religiosos en vulgar, (b) les noves dades biogrifiques extretes 
del Eactutus quidam in quo respondetr~r obiectionibus quefiebant 
contra tractatum Arnaldi de adventu Antichristi i de 1'Expositio 
super 24m capitulum Mathei i (c) les versions italianes medie- 
vals d'obres religioses d'Arnau. El segon estudi (p. 233-57,1947) 
reuneix les versions medievals de les obres mediques escrites i 
divulgades en catala i en llatí per Arnau de Vilanova. 
El capítol 111 (p. 261-85) analitza en aspectes concrets i amb 
més profunditat l'obra teolbgica i medica d'Arnau. El primer 
estudi (p. 261-79,1951) és dividit en dos epígrafs que tracten 
(a) I'acció antiscolistica i d'antitomisme endegada per Arnau de 
Vilanova, i (b) l'aclariment d'un passatge obscur del Rdonament 
d'Avinyó. El segon estudi (p. 279-283,1944) s'ocupa de les fonts 
dels Regiments de Sanitat, una de les obres mediques més po- 
pular~ d'Arnau escrites per a Jaume 11 d'Aragó. 
El capítol IV I'integren un conjunt d'orientacions bibliogri- 
fiques escaients sobre I'opus arnaldia i la filosofia del seu temps 
(p. 285-99, 1954). 
El capítol V (p. 301-25) aplega tres estudis que interrela- 
cionen, en imbits diversos, les personalitats d'Arnau de Vilanova 
i de Ramon Llull. Tracten de llur acostament a les ciencies ori- 
en ta l~  del segle XIII (p. 303-19, 1969); de dues profecies de 
Barcelona I'any 1520 sobre la croada, que testimonien la per- 
vivencia de certes idees politicoreligioses de caire medieval en 
temps de i'elecció de Carles &Austria com a regidor de I'Im- 
peri romanogerminic (p. 321-25, 1975); i d'un repertori provi- 
sional, de textos arnaldians i pseudolul~lians que romanen als 
principals arxius i biblioteques &Italia (p. 325-44, 1942). 
El capítol VI (p. 347-89), dedicat a I'arnaldisme, alberga, amb 
dos assajos, els estudis entorn de la pervivencia dels textos i de 
les idees d'A. de Vilanova. Batllori para esment en la significan- 
ca de Sicília i Aragó en les profecies d'Arnau de Vilanova i de 
Joan de Rocatalhada (p. 347-63, 1989), i en un carteig erudit del 
segle XViII sobre i'autenticitat del «Breviarurn,, d'Arnau de Vi- 
lanova (p. 365-89, 1983). 
Com en els volums precedents, tanquen aquest opuscle unes 
notes crítiques, acompanyades dels auxilia dels anteriors volums: 
una nota editorial, un apendix de sigles i d'abreviatures i un ín- 
dex onomistic. 
Els Borja eren una família noble valenciana establerta des de 
la reconquesta a Valencia i a Xitiva. Més endavant, en ésser 
nomenat papa Alfons de Borja com a Calixt 111 (1455), s'ins- 
talJaren a Roma. 
Com indica el coordinador del volum a la nota editorial, les 
publicacions de Batllori entorn del llinatge Borja:són tardanes, 
s'iniciaren la segona meitat dels anys cinquanta, quan I'autor ja 
s'havia establert a Roma i havia entrat en contacte amb els fons 
borgians de I'Archivio Segreto Vaticano, i s'han anat perllongant 
fins als nostres dies. El fet que un dels membres de la família 
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Borja, sant Francesc, fos jesuita va desvetllar l'interes de Batllori 
per 1' estudi d'aquesta família. 
El capítol 1 d'aquest volum, intitulat La familia Bouja,'? pre- 
cisa minuciosament els orígens del llinatge Borja i el seu pro- 
gressiu enaltiment (p. 3-141). S'articula en cinc assajos (p. 3- 
58,1972; p. 59-77, 1976; p. 79-106, 1974; p. 107-24, 1972; p. 
125-41, 1957) que glossen la genealogia del llinatge Borja del 
segle Xíii  al segle XVi; una exposició, feta en col~laboració amb 
Lluís Cerveró i Gomis, sobre el comte Dionís d'Hongria i els 
feus valencians dels Borja; la recerca dels vincles de parentiu dels 
Borja atnb la família Escrivk la historia dels dos papes Borja: 
Calixt 111 i Alexandre VI; i l'aportació de documentació, amb 
els comentaris corresponents, sobre el naixement de Joan de 
Borja i Enríquez, tercer duc borgii de Gandia. Miquel Batllori 
narra amb tota mena de detalls les biografies dels personatges 
més rellevants del Ilinatge, posa especial interks en el caricter 
dels protagonistes, i demostra un gran rigor a l'hora de docu- 
mentar totes les dades. 
El capítol 11 (p. 145-68) estudia I'ús del catala a la cort roma- 
na de Calixt 111, Alfons de Borja, i d'Alexandre VI, Roderic de 
Borja. Mitjancant tres assajos: el cataii a la cort romana (p. 145- 
55, 1982); el catali literari dels Borja (p. 157-59, 1956) i la cor- 
respondencia d'Alexandre VI amb els seus familiars i amb els 
Reis Catblics (p. 161-68, 19561, Batllori té  en compte la 
repesentació de la llengua catalana com a llengua de cort em- 
prada pels papes Calixt 111 i Alexandre VI, els seus familiars i 
els col.laboradors més íntims. Durant aquells dos periodes de 
la historia romana, Batllori, a través de la documentació troba- 
da, postula que el catali fou una de les Ilengües parlades per 
cortesans i curials provinents de terres de llengua castellana, o 
pel papa quan a ells s'adrecava. Altrament, el catali literari dels 
Borja és el que es manifesta en el seu epistolari en ilengua cata- 
lana, que ara Batllori esti editant. Es tracta d'una serie de car- 
tes privades en llengua catalana, amb pocs trets dialectals, en- 
cara que la major part dels autors i dels destinataris siguin 
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oriünds de Valencia. Batllori n'ha estudiat el llenguatge i l'estil 
i ha cridat l'atenció sobre la presencia d'un «catala polit i hu- 
manístic~ (p.159). 
Quant a la correspondencia d'Alexandre VI amb els seus fa- 
miliar~ i arnb els Reis Catblics, Batllori ens proporciona un es- 
tudi sobre el recull documental més important d'Alexande VI 
(segon papa Borja) en els anys 1493 i 1494. Batllori també apun- 
ta les línies generals d'aquesta documentació: les relacions po- 
lítiques amb Franca i amb Napols i amb els senyors italians; amb 
els reis Ferran i Isabel d'Aragó i Castella; I'amistat arnb Giulia 
Farnese; el matrimoni i del duc de Gandia don Joan; les noces 
de don Jofré al regne de Napols; la invasió de Carles VI11 o 
I'alianca del papa arnb Alfons 11 de Nipols i arnb els Reis Ca- 
tblics. Així doncs, Batllori inspecciona l'envitricollat teixit de 
relacions i de maldecaps familiars que planaren, en el transcurs 
d'aquell lapse de ternps, damunt la testa altiva i dominant de 
Roderic de Borja. 
El capítol 111 (p. 171-243) congrega quatre assajos centrats 
en la política del segon papa Borja: el primer (p. 171 -212, 1958), 
dedicat a Alexandre VI i a la casa reial d'Aragó (1492-1498) fou 
el discurs d'ingrés de Batllori a la Real Academia de la Historia 
de Madrid; el segon (p. 213-19,1968) tracta les relacions 
político-religioses d'Alexandre VI arnb Alfons 11 de Napols; el 
tercer (p. 221-25,1964) versa sobre la bibliofília d'Alfons 11 de 
Napols; mentre que el quart (p. 227-43, 1959) esta dedicat al 
legat d'Alexandre VI a Anagni el 1494, el cardenal Bernardino 
López de Carvajal. 
Batllori mostra un papa avid de protegir Itilia amb una difí- 
cil política d'equilibris i arnb una diplomacia inspirada en la re- 
gla del do ut des, especialment estimada pels prínceps del Re- 
naixement. En aquestes planes, Batllori fa una valoració de la 
política efímera i poc homogenia d'Alexandre VI com a cap 
espiritual de l'església catblica i com a cap d'una família que volia 
consolidar el seu poder. D'aquesta conjuntura política i ma- 
quiav&l.lica observada per Batllori, la imatge d'Alexandre VI 
reflecteix l'espill d'un príncep del Renaixement, amb totes les 
tares del seu temps. El capítol IV (p. 247-58) conté un conjunt 
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de 6 notes crítiques dedicades a la família Borja (4) i a Alexan- 
dre VI (2) .  En darrer Iloc, tanquen aquest volum .tres apartats 
que recullen una nota editorial, un apendix de sigles i abrevia- 
tures i un índex onomistic. 
Fins ara tota la bibliografia medieval de Batllori s'havia de 
consultar, fonamentalment, en articles publicats en revistes es- 
pecialitzades, en miscel.linies d'homenatge a historiadors euro- 
peus, en actes de congressos internacionals i en volums de Mi- 
que1 Batllori que reunien estudis dedicats als segles X I I - X X . 1 3  
En aquesta Obra Completa, a cura d'Eulilia Duran i Josep Soler- 
vicens, i revisada pel propi autor, els estudis s'estructuren temi- 
ticament i es tradueixen al catali. És a dir, no es tornen a publi- 
car volums anteriors, sinó que es creen volums nous, destinats 
a fer més accessibles als estudiosos i al públic en general un 
conjunt de publicacions fins ara disperses que han de servir de 
referent a tots els medievalistes. 
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